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Faunal list of Coelenterata collected from Tanabe Bay and its vicinities. 
Order Leptomedusae (Phylum Cnidaria， Class Hydrozoa) 
SHIN KUBOTA 
田辺湾周辺海域から記録されたヒドロ虫
綱，軟水母目の全種(Hiro，1939; Komai & 
lkari， 1929; Utinomi & Harada， 1958;久保











































Aequorea coerulescens (Brandt， 1838) オワンクラゲ
Cirrholovenia tetranema Kramp， 1959 マキヒゲクラゲ
[Eugymnanthea minuta Uchida， 1964J (Kubota， 1995a， b参照)
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Clytia languida (A. Agassiz， 1862) フサウミコップ
[ぽC仁.ed伽uω仰J辺ardω旨'si(別Nu凶t抗ti同n暗g，1901); Phi，ωαali，幼dゐ1
1978; An此l此ts釦ulev吋ich，1987参照)
Eirene hexanemalis (Goette， 1886) マツバクラゲ
[/rene hexanemalis (Goette， 1886); lrenopsis hexanemali's Goette， 1886J 
Euchei・lotaρaradoxicaMayer， 1900 コモチクラゲ
Eutima ja，ρonica Uchida， 1925 コノハクラゲ (=カイヤドリヒドラ.カールクラゲ)
[Ostreohydra japonica Yamada， 1950; Eugymnanthea ja，ρonica (Yamada， 1950); Eugym-
nanthea cirrhijera Kakinuma， 1964; Eutima cirrhijera (Kakinuma， 1964); Eucheilota 
intermedia Kubota， 1984J (Kubota， 1992a参照)
Laodicea undulata (Forbes and Goodsir， 1853) ヤワラクラゲ
Obelia sp. 1 オペリア属の一種
Obelia sp. 2 オベリア属の一種
Sugiura chenghanense (Ling， 1937) ヤクチクラゲ
[Gastroblasta chenghanensis Ling， 1937J (Bouillon， 1985参照)
Tu宝ropsidiumroseum (A. Agassiz and Mayer， 1899) クロメクラゲ
[ Tiaro，ρsi's rosea Maas， 1905; Tiaro.ρsidium roseum (Maas， 1905)J (山田， 1984; Hirohito， 
1995参照)
ポリプ
Aglaoρhenia whiteleggei Bale， 1888 シロガヤ
AmPhi'sbetiaルrcata(Trask， 1857) ヒメウミカピ
Aηtennella secundaria (Gmelin， 1791) ヒゲガヤ
Clytia delicatula (Thornely， 1900) ヒメウミコップ
C. lineari's (Thornely， 1900) エダウミコップ
Cyclonia (?) sp 
Dynamena cri'sioides Lamouroux， 1824 チガイウミスギ
Eugymnanthea japonica Kubota， 1979 カイヤドリヒドラクラゲ
[Eugymnanthea inquilina j，ゅonicaKubota， 1979J (宿主:チレニアイガイ，マガキ，ニ
セマガキ，カリガネエガイ，アズマニシキガイ，ムラサキインコガイ)(Kubota， 1987， 1991， 
1993a参照)
Halecium crinis Stechow， 1913 オキノセホソガヤ
H. sp. ホソガヤ属の一種
Hebella sp. コップガヤ属の一種(宿主:チガイウミスギ)
Obel勿 bi，αI.SρidataClarke， 1875 フタエキザミ
[Gonothyraea bicuψiぬta(Clarke， 1875)J 
O. dichotoma (Linnaeus， 1758) ヤセオベリア
O. geniculata (Linnaeus， 1758) エダフトオペリア
Serturalella sagam仇aStechow， 1921 サガミウミシパ
S. sinensis Jaderholm， 1896 スズウミシパ
- 28ー
S. sp. ウミシパ属の一種
SymPlectoscyphus tricuspidat凶 (Alder，1856) トゲウミシパ
Synthecium elegans Allman， 1872 ツツウミシパ
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